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Â ïîñòêîìóíiñòè÷íèõ êðà¨íàõ Öåíòðàëüíî-Ñõiäíî¨ âðîïè äèñêóñi¨
ñòîñîâíî iñòîðè÷íî¨ ïàì'ßòi ¹ íàäçâè÷àéíî àêòóàëüíèìè, ùî ïåðåòâî-
ðþ¹ ¨õ íà ÷èííèê, ßêèé âïëèâà¹ íà æèòòß ñóñïiëüñòâà òà âèçíà÷à¹
õàðàêòåð ïîëiòè÷íèõ ïðîöåñiâ. Âàæëèâiñòü îñìèñëåííß ïèòàíü iñòîðè-
÷íî¨ ïàì'ßòi äëß öèõ êðà¨í ïîâ'ßçàíå iç óòâåðäæåííßì âëàñíî¨ iäåí-
òè÷íîñòi òà âèðiøåííßì ïèòàííß òàê çâàíî¨ ¾ïåðåõiäíî¨ (òðàíçèòíî¨)
ñïðàâåäëèâîñòi¿. Îñòàíí¹ ïîâ'ßçàíå iç âïðîâàäæåííßì ïðîãðàì ïåðå-
âiðêè é ëþñòðàöi¨, îáâèíóâà÷åííßì êîìóíiñòè÷íèõ ëiäåðiâ òà àãåíòiâ
êîìóíiñòè÷íèõ ñïåöñëóæá, âiäêðèòòßì ñåêðåòíèõ àðõiâiâ äëß ãðîìàä-
ñüêîñòi. ßê ïðàâèëî, äîñëiäíèêè âèîêðåìëþþòü äâi îñíîâíi ïîçèöi¨ ó
ñòàâëåííi êðà¨í Öåíòðàëüíî-Ñõiäíî¨ âðîïè äî ñâîãî êîìóíiñòè÷íîãî
ìèíóëîãî: ¾ïðîáà÷èòè i çàáóòè¿ àáî ¾ïåðåñëiäóâàòè i êàðàòè¿ [6]. Çà-
ãàëîì æå, ñïåöèôiêà âèðiøåííß ßê ïðîáëåìè ñòàâëåííß äî êîìóíiñòè-
÷íîãî ìèíóëîãî, òàê i óòâåðäæåííß âëàñíî¨ êóëüòóðíî¨ (íàöiîíàëüíî¨)
iäåíòè÷íîñòi â ïîñòêîìóíiñòè÷íèõ êðà¨íàõ, îáóìîâëþ¹òüñß ñêëàäíiñòþ
ôåíîìåíó iñòîðè÷íî¨ ïàì'ßòi òà îñîáëèâîñòßìè ñó÷àñíî¨ êóëüòóðíî¨ ñè-
òóàöi¨.
Iñòîðè÷íà ïàì'ßòü ßê êîëåêòèâíà ïàì'ßòü ìîæå ðîçóìiòèñß äâîß-
êî. Ç îäíîãî áîêó, öå ñïîãàäè âåëèêî¨ êiëüêîñòi iíäèâiäiâ òèõ ïîäié,
â ßêèõ âîíè áåçïîñåðåäíüî áðàëè ó÷àñòü. Â äàíîìó êîíòåêñòi ìîæíà
ãîâîðèòè ïðî ¾ìàñîâó ïåðñîíàëüíó ïàì'ßòü¿. Ç iíøîãî áîêó, öå ïðèí-
öèïè, ßêi âèêîðèñòîâóþòüñß íàöiîíàëüíî ñâiäîìèìè iíäèâiäàìè äëß
îðãàíiçàöi¨ íàöiîíàëüíî¨ iñòîði¨. Ó äðóãîìó âèïàäêó ìè ìà¹ìî ñïðà-
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âó ðàäøå iç ïåâíèìè ¾ðàìêàìè¿, àíiæ çìiñòîì [5, c. 3958]. Îáèäâà öi
òèïè, ïåâíîþ ìiðîþ, âçà¹ìîïîâ'ßçàíi, îñêiëüêè äîñèòü ÷àñòî â ïîñò-
êîìóíiñòè÷íèõ êðà¨íàõ Öåíòðàëüíî-Ñõiäíî¨ âðîïè ÷åðåç ñêëàäíèé i
ñóïåðå÷ëèâèé ïðîöåñ ôîðìóâàííß íàöiîíàëüíî¨ ñâiäîìîñòi íàïåðåäïî-
êëàäåíiñòü çìiñòó âèçíà÷à¹ ïðèíöèïè îðãàíiçàöi¨ íàöiîíàëüíî¨ iñòîði¨ i
íàâïàêè. Öi ñêëàäíîñòi i ñóïåðå÷íîñòi îáóìîâëåíi òàêîæ ñîöiîêóëüòóð-
íîþ ñèòóàöi¹þ, â ßêó ïîòðàïèëè êðà¨íè Öåíòðàëüíî-Ñõiäíî¨ âðîïè
ïiñëß ðîçâàëó êîìóíiñòè÷íîãî òàáîðó.
Ïàì'ßòü ìîæíà ââàæàòè îäíèì iç îñíîâíèõ åëåìåíòiâ êóëüòóðè.
Íà öå âêàçóâàâ, çîêðåìà, Þ.Ëîòìàí, ßêèé ïèñàâ: ¾Êóëüòóðà ïðåä-
ñòàâëß¹ ñîáîþ êîëåêòèâíèé iíòåëåêò i êîëåêòèâíó ïàì'ßòü, òîáòî íà-
äiíäèâiäóàëüíèé ìåõàíiçì çáåðiãàííß i ïåðåäà÷i äåßêèõ ïîâiäîìëåíü
(òåêñòiâ) i âèïðàöþâàííß íîâèõ. Â öüîìó ñåíñi ïðîñòið êóëüòóðè ìîæå
áóòè ïðåäñòàâëåíèé ßê ïðîñòið ïåâíî¨ ïàì'ßòi, òîáòî ïðîñòið, â ìåæàõ
ßêîãî äåßêi çàãàëüíi òåêñòè ìîæóòü çáåðiãàòèñß i áóòè àêòóàëiçîâàíi¿
[2, c. 674]. Îäíàê ñó÷àñíiñòü çóìîâëþ¹ ðßä ñóïåðå÷íîñòåé êóëüòóðíî¨
ïàì'ßòi. Ôóíäàìåíòàëüíîþ ñóïåðå÷íiñòþ ¹ òå, ùî ñó÷àñíà êóëüòóðà
õàðàêòåðèçó¹òüñß äóæå êîðîòêîþ ñîöiàëüíîþ ïàì'ßòòþ, ç îäíîãî áîêó,
i íàßâíiñòþ çàñîáiâ, ßêi äîçâîëßþòü çáåðiãàòè âåëèêi îáñßãè iíôîðìà-
öi¨, ç iíøîãî. Öå, íà íàø ïîãëßä, çóìîâëåíî òèì, ùî ñîöiîêóëüòóðíi
ïðîöåñè íèíi âiäáóâàþòüñß íàäçâè÷àéíî øâèäêî, à äîìiíóâàííß ìàñî-
âî¨ êóëüòóðè íåãàòèâíî âïëèâà¹ íà òðàäèöi¨, ßêi ¹ äi¹âèì ìåõàíiçìîì
êóëüòóðíî¨ ïàì'ßòi. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî êîðîòêà ñîöiàëüíà ïàì'ßòü
ñïðè÷èíåíà ïàíóâàííßì ìàñ-ìåäià. Íàäìið ñìèñëiâ i iíòåðïðåòàöié, ßêi
ïðîïîíóþòü ñó÷àñíi ìåäià, ñâî¹ðiäíà ¾ñåìiîòè÷íà åêñïàíñiß¿, ßêó âîíè
çóìîâèëè, òà iíòåëåêòóàëüíà íåâèáàãëèâiñòü çìiñòó ïîâiäîìëåíü âïëè-
âà¹ íà òå, ùî ñìèñëè, âèòâîðåíi â ðàìêàõ ñîöiàëüíî¨ êîìóíiêàöi¨, íå ìà-
þòü òåíäåíöi¨ äîâãî çáåðiãàòèñß. Çâèíóâà÷åííß ìåäià â òîìó, ùî âîíè
íå ñïðèßþòü çáåðåæåííþ ïàì'ßòi, ìîæåìî çóñòðiòè âæå â Ñòàðîäàâíié
Ãðåöi¨. Òàê, Ïëàòîí ó äiàëîçi ¾Ôåäð¿ (275a) ïðåäñòàâëß¹ ñòàâëåííß
Ñîêðàòà äî ïèñüìà, ßêå, íà äóìêó ôiëîñîôà, ñïðè÷èíß¹ çàáóâàííß,
îñêiëüêè ëþäèíà ïåðåñòà¹ òðåíóâàòè ñâîþ ïàì'ßòü. Ñó÷àñíi ìàñ-ìå-
äià, ó ñâîþ ÷åðãó, ïiäòðèìóþòü iñíóâàííß ìàñè  ßê ïèñàâ Æ.Áîäðißð,
¾÷îðíî¨ äiðè, ßêà ïîãëèíà¹ óñå ñîöiàëüíå¿, â òîìó ÷èñëi é àêòóàëüíi
ñìèñëè [1, c. 8].
Ñó÷àñíà êóëüòóðà, ç iíøîãî áîêó, çà äîïîìîãîþ òèõ æå ìåäià ñòâî-
ðèëà çàñiá, ßêèé äîçâîëß¹ çáåðiãàòè âåëèêi îáñßãè iíôîðìàöi¨. Éäåòüñß
ïåðåäóñiì ïðî ñó÷àñíi iíôîðìàöiéíi òåõíîëîãi¨. Àëå íåäîñòàòíß âïî-
ðßäêîâàíiñòü iíôîðìàöi¨ ÷åðåç øâèäêiñòü ¨¨ ïðîäóêóâàííß çà äîïîìî-
ãîþ íîâiòíiõ iíôîðìàöiéíèõ òåõíîëîãié íå äîçâîëß¹ ãîâîðèòè ïðî íèõ
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ßê ïðî äi¹âèé ìåõàíiçì, ùî ñïðèß¹ ôóíêöiîíóâàííþ ñàìå ñîöiàëüíî¨
ïàì'ßòi.
Âiäòàê, ïîñòà¹ íåîáõiäíiñòü ôiëîñîôñüêîãî îñìèñëåííß ïðîáëåì iñ-
òîðè÷íî¨ ïàì'ßòi. Çäiéñíèòè öå ìîæíà çà äîïîìîãîþ ãåðìåíåâòè÷íî-
ãî ïiäõîäó. Â ñó÷àñíié ñîöiàëüíié ôiëîñîôi¨ ìîæåìî çóñòðiòè ïîíßòòß
ãåðìåíåâòè÷íî¨ ñòðàòåãi¨ ðîçóìiííß ñîöiàëüíî¨ ðåàëüíîñòi. Â öåíòði öi¹¨
ñòðàòåãi¨ çíàõîäèòüñß ñôåðà iíòåðñóá'¹êòèâíîñòi, ßêà ââàæà¹òüñß îñíî-
âîþ ñóñïiëüñòâà. Îäíèì iç ¨¨ çàâäàíü ¹ îñßãíåííß iíòåðñóá'¹êòèâíîñòi
ñîöiàëüíèõ çíà÷åíü, ßêi ïðîßâëßþòüñß â ïðàêòèöi êîìóíiêàòèâíèõ äié.
Ñîöiàëüíà äiß çàãàëîì ïðè òàêîìó ïiäõîäi ïîñòà¹ ßê òâîð÷à iíòåðïðå-
òàöiß, ùî çäiéñíþ¹òüñß iíäèâiäàìè â ïðîöåñi ñîöiàëüíî¨ iíòåðàêöi¨. Òà-
êèì ÷èíîì, ãåðìåíåâòè÷íèé ïiäõiä äîçâîëß¹ çäiéñíèòè iíòåðïðåòàöiþ
ôåíîìåíó iñòîðè÷íî¨ ïàì'ßòi òà, ßê íàñëiäîê iíòåðïðåòàöi¨, ïîêàçàòè
¨¨ ñîöiàëüíå çíà÷åííß, à òàêîæ ìåõàíiçìè ¨¨ ôîðìóâàííß (ó âèïàäêó
ïîñòêîìóíiñòè÷íèõ êðà¨í ðåêîíñòðóþâàííß àáî êîíñòðóþâàííß) i ôóí-
êöiîíóâàííß â ïðîöåñi ñîöiàëüíî¨ êîìóíiêàöi¨.
Ó âèïàäêó ïðîáëåìè iñòîðè÷íî¨ ïàì'ßòi ãåðìåíåâòè÷íèé ïiäõiä çà-
ñòîñîâó¹òüñß, ç îäíîãî áîêó, äî iñòîðè÷íî¨ äiéñíîñòi  ðîçóìiííß ïåðåä-
óìîâ ôîðìóâàííß iñòîðè÷íî¨ ïàì'ßòi; à ç iíøîãî  äî ñó÷àñíîãî ñòàíó
ñóñïiëüñòâà  ðîçóìiííß àêòóàëüíîãî ôóíêöiîíóâàííß iñòîðè÷íî¨ ïà-
ì'ßòi.
Ãåðìåíåâòèêà ìà¹ çíà÷íèé äîñâiä i íåîáõiäíi çàñîáè äëß ðîçóìií-
íß ñîöiàëüíî-iñòîðè÷íî¨ äiéñíîñòi, ùî çàñâiä÷ó¹ ïåðåäóñiì òâîð÷iñòü
Â.Äiëüòåß i Ã.Øïåòà. Ïåðåòâîðèâøè ãåðìåíåâòèêó íà ìåòîäîëîãi÷íó
îñíîâó ãóìàíiòàðíèõ íàóê (íàóê ïðî äóõ), â öåíòði ßêèõ íà ïî÷àòêó ÕÕ
ñò. ñòîßëà iñòîðiß, âîíè òàêîæ îêðåñëèëè ìîæëèâiñòü ¨¨ çàñòîñîâóâàí-
íß äî ðîçóìiííß ñîöiàëüíèõ ôåíîìåíiâ çàãàëîì. Ôåíîìåíîëîãi÷íà ãåð-
ìåíåâòèêà Ì.Õàéäåããåðà òà ôiëîñîôñüêà ãåðìåíåâòèêà Ã.-Ã. Ãàäàìåðà
îáãðóíòóâàëè îíòîëîãi÷íèé ñòàòóñ ðîçóìiííß, ùî äîçâîëß¹ òàêîæ âè-
êîðèñòîâóâàòè ãåðìåíåâòèêó äî âèòëóìà÷åííß áóòò¹âèõ îñíîâ ñóñïiëü-
ñòâà.
Êðiì òîãî, ñëiä òàêîæ çàóâàæèòè, ùî ñó÷àñíà ãåðìåíåâòèêà ìà¹ äî-
ñâiä àíàëiçó ïðîáëåì ïàì'ßòi. Çîêðåìà, äî äàíî¨ ïðîáëåìàòèêè çâåðòàâ-
ñß ôðàíöóçüêèé ôiëîñîô Ïîëü Ðiêåð ó ïðàöi ¾Ïàì'ßòü, iñòîðiß, çàáóò-
òß¿. Êîëåêòèâíà ïàì'ßòü, íà éîãî äóìêó, ìà¹ åòè÷íèé àñïåêò, îñêiëüêè
âîíà ïðåäñòàâëß¹ ñîáîþ ïàì'ßòü ïðî ìîðàëüíèé îáîâ'ßçîê çäiéñíþâàòè
ñïðàâåäëèâiñòü, àáî ïðèïóñêàòè ìîæëèâiñòü ¨¨ âòiëåííß. Òàêà iäåß Ðiêå-
ðà öiëêîì ïiäòâåðäæó¹ çâ'ßçîê iñòîðè÷íî¨ ïàì'ßòi â ïîñòêîìóíiñòè÷íèõ
êðà¨íàõ iç ïðîáëåìîþ ¾òðàíçèòíî¨ ñïðàâåäëèâîñòi¿. Âií ïiäêðåñëþ¹:
¾Çäiéñíþþ÷è õîðîøi àáî ïîãàíi â÷èíêè, ëþäèíà ¹ íå ïðîñòî iíäèâiäîì,
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ßêèé âiä÷óâà¹ òèñê îáñòàâèí, àëå ìèñëß÷èì ñóá'¹êòîì, ßêèé, çiøòîâ-
õóþ÷èñü ç ïåðåøêîäîþ, ñïîãëßäà¹ âëàñíó iäåíòè÷íiñòü. Iíäèâiäóàëüíà
i êîëåêòèâíà ïàì'ßòü, ßêà ñïðèß¹ ôîðìóâàííþ âëàñíî¨ iäåíòè÷íîñòi,
ïîðîäæó¹ ïðîáëåìó ñïðàâåäëèâî¨ ïàì'ßòi. À ïîíßòòß ñïðàâåäëèâî¨ ïà-
ì'ßòi íàáóâà¹ ñåíñó â ðåçóëüòàòi ñïiâñòàâëåííß ðiçíèõ âèäiâ ïàì'ßòi¿
[4, c. 9]. Ó ñâî¨é ãåðìåíåâòè÷íié ôåíîìåíîëîãi¨ ïàì'ßòi Ï. Ðiêåð çâåðòà-
¹òüñß äî òðàãi÷íîãî äîñâiäó ÕÕ ñò., ßêèé îáòßæåíèé ïàì'ßòòþ íàñèëëß
i ñòðàæäàííß. Âií ñòâåðäæó¹, ùî ìîæëèâi ðiçíi ïiäõîäè äî àíàëiçó é
îöiíêè iñòîðè÷íèõ ôàêòiâ, àëå â çàãàëüíié ñèñòåìi îöiíîê i ïiäõîäiâ
çàâæäè ïðåäñòàâëåíi ïðîáëåìè ìîðàëi i ñïðàâåäëèâîñòi.
Iñòîðè÷íó ïàì'ßòü â ãåðìåíåâòè÷íîìó àñïåêòi ìîæíà ðîçãëßäàòè
ßê òåêñò. Ïðè öüîìó ñëiä ïàì'ßòàòè, ùî êóëüòóðíèé òåêñò íå ¹ ïðåäìå-
òîì ïàñèâíîãî ¾ñïîæèâàííß¿; âií êîíñòðóþ¹òüñß ç åëåìåíòiâ äîñòó-
ïíèõ äèñêóðñiâ, à òàêîæ ñòðóêòóðó¹òüñß ÷åðåç ïðèçìó íåäèñêóðñèâíèõ
äîñâiäiâ çi ïîâñßêäåííî¨ iíòåðàêöi¨ [7, c. 69]. Ïàì'ßòü íàáóâà¹ ðèñ òåêñ-
òóàëüíîñòi i ïîñòà¹ ßê åëåìåíò ñîöiàëüíîãî äèñêóðñó. Âiäòàê, ãîëîâíà
ïðîáëåìà, íà ßêó ñëiä çâåðíóòè óâàãó â ðàìêàõ ãåðìåíåâòè÷íîãî ïiäõî-
äó,  öå ïðîáëåìà ðîçóìiííß iñòîðè÷íî¨ ïàì'ßòi. Ñàìå ðîçóìiííß ìiæ
ó÷àñíèêàìè ñîöiàëüíîãî äèñêóðñó ¹ åôåêòèâíèì çàñîáîì çãîäè ùîäî
ðåàëiçàöi¨ ñïðàâåäëèâîñòi â ïðîöåñi óòâåðäæåííß iñòîðè÷íî¨ ïàì'ßòi.
Ïðè öüîìó ñëiä çàóâàæèòè, ùî ñàìå ðîçóìiííß iñòîðè÷íî¨ ïàì'ßòi
íàðîäæó¹òüñß â ñîöiàëüíîìó äèñêóðñi. Ïðè÷îìó öå ðîçóìiííß íåñå iç
ñîáîþ iíòó¨öiþ iñòèííîñòi ïàì'ßòi. Iñòèííà ïàì'ßòü  öå íå ëèøå òå, ùî
áóëî äîñßãíóòî â äèñêóðñi i ïî÷èíà¹ äîìiíóâàòè â íüîìó, àëå é òå, ùî
âïîðßäêîâó¹ (ðàöiîíàëiçó¹) äèñêóðñ. Iñòîðè÷íà ïàì'ßòü ïî÷èíà¹ ôóí-
êöiîíóâàòè â ñîöiàëüíié êîìóíiêàöi¨ ßê ðåãóëßòîð ñîöiàëüíî¨ äi¨, ßê
÷èííèê ùî ¨¨ ëåãiòèìiçó¹. Çàóâàæèìî, ùî â äàíîìó âèïàäêó iñòîðè÷íà
ïàì'ßòü íàé÷àñòiøå ðîçóìi¹òüñß ßê ñèñòåìà öiííiñíèõ ñóäæåíü äëß ðî-
çóìiííß òåïåðiøíiõ ïîäié.
Iñòîðè÷íà ïàì'ßòü ïîñòòîòàëiòàðíèõ êðà¨í ¹, ç îäíîãî áîêó, ðåêîí-
ñòðóéîâàíîþ, ç iíøîãî æ êîíñòðóéîâàíîþ. ßê ðåêîíñòðóêöiß, òàê i
êîíñòðóþâàííß iñòîðè÷íî¨ ïàì'ßòi âiäáóâà¹òüñß íà îñíîâi iíòåðïðåòàöi¨
iñòîðè÷íî¨ äiéñíîñòi. Îñòàííß ñïðßìîâàíà íà âèßâëåííß ñåíñó, ßêèé ¹
àêòóàëüíèì äëß ñó÷àñíîñòi i ßêèé ìà¹ òåíäåíöiþ äî âèêîíàííß ôóíêöi¨
âïîðßäêóâàííß (îðãàíiçàöi¨) ñàìîãî äèñêóðñó.
Iñòîðè÷íà ïàì'ßòü ïîñòòîòàëiòàðíèõ êðà¨í ìîæå áóòè ðåêîíñòðóéî-
âàíîþ ÷åðåç çàêëèê ïîâåðíåííß äî äæåðåë, äî ïàì'ßòi ïðî ñïðàâæí¹
iñòîðè÷íå ìèíóëå (òóò ðåàëiçó¹òüñß ñâî¹ðiäíå ôåíîìåíîëîãi÷íå ãàñëî,
ùîá äîáðàòèñß äî iñòèííî¨ ñóòi ñïðàâ, àáî íàâiòü óòîïi÷íå ïðàãíåííß
¾çîëîòîãî âiêó¿, ïðèðîäíîãî ñòàíó ðå÷åé). Ìà¹ìî òóò ñïðàâó iç ïî-
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øóêîì ñâî¹¨ ñïðàâæíüî¨ iäåíòè÷íîñòi. Â ïîñòêîìóíiñòè÷íèõ êðà¨íàõ
ìîæåìî ñïîñòåðiãàòè ïîñòiéíi çàêëèêè âiäðîäèòè, âiäíîâèòè iñòîðè-
÷íó ïàì'ßòü. Òàêà ðåêîíñòðóêöiß  öå ôàêòè÷íî ðåàëiçàöiß ãåðìåíåâ-
òè÷íîãî ïðèíöèïó ¾ïðîßñíèòè, ùî íàñïðàâäi âiäáóâàëîñß¿. ßê âiäîìî,
öå ãàñëî áóëî âèãîëîøåíå ïðåäñòàâíèêîì íiìåöüêî¨ iñòîðè÷íî¨ øêîëè
Ë.ôîí Ðàíêå. ×àñòî îäíàê òàêà ðåêîíñòðóêöiß íàñïðàâäi ¹ êîíñòðóþ-
âàííßì.
Êîíñòðóþâàííß ïàì'ßòi ìîæíà ðîçãëßäàòè êðiçü ïðèçìó iíøîãî
ãåðìåíåâòè÷íîãî ïðèíöèïó: ¾ðîçóìiòè àâòîðà êðàùå, íiæ âií ñàì ñåáå
ðîçóìiâ¿. Âîíî ïîâ'ßçàíå iç íàäáóäîâóâàííßì ñìèñëiâ, ñâî¹ðiäíîþ íà-
äiíòåðïðåòàöi¹þ. Â ñó÷àñíié ãåðìåíåâòèöi âiäáóâñß ñâî¹ðiäíèé ãåíåçèñ
ïðèíöèïó íàäiíòåðïðåòàöi¨. Òàê, Ô.Øëåé¹ðìàõåð, çàñíîâíèê ñó÷àñíî¨
ãåðìåíåâòèêè, ñòâåðäæóâàâ, ùî àâòîð íiêîëè íå ¹ äëß ñåáå iíòåðïðå-
òàòîðîì, à òîìó ñëiä çðîçóìiòè ðiçíîãî ðîäó íåñâiäîìi i ïðèõîâàíi ìå-
õàíiçìè, ßêi âïëèâàþòü íà òâîð÷iñòü. Ïîäiáíî ç iñòîðè÷íîþ åïîõîþ òà
ïàì'ßòòþ ïðî íå¨. Íàäiíòåðïðåòàöiß, íàäáóäîâóâàííß ñìèñëiâ âèäà¹-
òüñß àäåêâàòíèì çàñîáîì äëß òîãî, ùîá ïðîßâèòè iñòèííèé ñòàí ðå÷åé.
Iñòîðè÷íà ïàì'ßòü êîíñòðóþ¹òüñß íà îñíîâi ôîðìóâàííß òèïiçîâà-
íèõ îáðàçiâ. Òàêà òèïiçàöiß âïðîâàäæó¹òüñß â ñóñïiëüíèé äèñêóðñ i,
òàêèì ÷èíîì, êîíñòðóþ¹ iíòåðàêòèâíi ïîßñíåííß ñîöiàëüíèõ ôàêòiâ.
Ïàì'ßòü ïîñòà¹ ó âèãëßäi ñèìâîëiâ, ßêi âiäiãðàþòü ðîëü ñìèñëîâèõ îði-
¹íòèðiâ ñîöiàëüíî¨ êîìóíiêàöi¨. Öi ñèìâîëè ìàþòü ñêëàäíó ñòðóêòóðó,
íà ùî âêàçó¹ Ï.Ðiêåð â ïðàöi ¾Êîíôëiêò iíòåðïðåòàöié¿. Ñèìâîë âè-
çíà÷à¹òüñß ôðàíöóçüêèì ìèñëèòåëåì ßê çíàê, ßêèé âiäïîâiäà¹ ïåâíié
ðå÷i, àëå ðàçîì ç òèì íàöiëåíèé çà ¨¨ ìåæi. Ñèìâîë ìiñòèòü â ñîái ïî-
äâiéíó iíòåíöiîíàëüíiñòü: íàñàìïåðåä iñíó¹ ïåðâèííà, áóêâàëüíà iíòåí-
öiîíàëüíiñòü, ßêà ïåðåäáà÷à¹ ïåðåâàãó óìîâíîãî çíàêó ïî âiäíîøåííþ
äî ïðèðîäíîãî çíàêó, à íàä ïåðâèííîþ iíòåíöiîíàëüíiñòþ íàäáóäîâó-
¹òüñß âòîðèííà iíòåíöiîíàëüíiñòü. Ï.Ðiêåð çàóâàæó¹, ùî ¾ñèìâîëi÷íi
çíàêè íåïðîçîði, îñêiëüêè ïåðâèííèé, áóêâàëüíèé, ßâíèé ñìèñë ñàì
àíàëîãi÷íèì ÷èíîì íàöiëåíèé íà âòîðèííèé ñìèñë, ßêèé äàíèé ëèøå â
íüîìó. Öß íåïðîçîðiñòü ïðèõîâó¹ â ñîái ãëèáèíó ñìèñëó¿ [3, c. 361]. Êî-
ìóíiêàòèâíi ñèìâîëè, ùî ôóíêöiîíóþòü â ñîöiàëüíîìó äèñêóðñi, ââî-
äßòü ó÷àñíèêiâ ó ñôåðó ñåíñiâ, â ßêié ïàðòíåðè êîíñòðóþþòü çíà÷åííß.
Ñîöiàëüíà ïàì'ßòü ôóíêöiîíó¹ â ðàìêàõ äèñêóðñiâ. Ïðè öüîìó ñëiä
çàóâàæèòè òîé ôàêò, ùî â ñó÷àñíié êóëüòóði äèñêóðñè ñòàëè íàäçâè-
÷àéíî àêòèâíèìè, ùî íàâiòü âàæêî âèéòè çà ¨õ ìåæi. À òîìó ñâî¨õ
ó÷àñíèêiâ âîíè çàòßãóþòü íàñòiëüêè, ùî ïðîáëåìîþ ïîñòà¹ íå ñòiëüêè
ïàì'ßòü, ñêiëüêè çàáóâàííß.
Çàáóâàííß çàãàëîì ¹ ïðèðîäíèì ßâèùåì. Ïñèõîëîãè ñòâåðäæóþòü,
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ùî îðãàíiçì ïåðåäáà÷èâ ìîæëèâiñòü çàáóâàííß äëß òîãî, ùîá ïîçáóòè-
ñß iíôîðìàöi¨, ßêà ìîæå ïðèíîñèòè ñòðàæäàííß i íåãàòèâíî âïëèâàòè
íà ïñèõîëîãi÷íå çäîðîâ'ß iíäèâiäà. Íàäìiðíà àêòèâíiñòü ñîöiàëüíîãî
äèñêóðñà iñòîðè÷íî¨ ïàì'ßòi â ïîñòêîìóíiñòè÷íèõ êðà¨íàõ ñïðè÷èíè-
ëè íàâ'ßçëèâiñòü ïàì'ßòi, ßêà ïðîßâëß¹òüñß ó òîìó, ùî âîíà ïåðåòâî-
ðþ¹òüñß íà ìîòèâ, ßêèé ïîâòîðþ¹òüñß, íàâiòü ßêùî íàìàãà¹øñß éîãî
çàáóòè.
Òàêèì ÷èíîì, ìè íàìàãà¹ìîñü äiéòè ðîçóìiííß iñòîðè÷íî¨ äiéñíîñòi
â ðàìêàõ ñîöiàëüíîãî äèñêóðñó, ßêèé, ó ñâîþ ÷åðãó, íàñè÷åíèé ñóïå-
ðå÷íîñòßìè. Äëß öüîãî ñëiä ïîäîëàòè êîíôëiêòè, ùî ñòà¹ ìîæëèâèì,
êîëè íàì âäà¹òüñß çíàéòè ôóíäàìåíò äëß ïîðîçóìiííß ìiæ ó÷àñíèêà-
ìè äèñêóðñó. Ïîðîçóìiííß ìîæå áóòè âèáóäóâàíå íà îñíîâi çâåðíåííß
äî ïåðåä-ðîçóìiííß. Éäåòüñß ïðî ïîçàäèñêóðñèâíi åëåìåíòè ñîöiàëü-
íîãî áóòòß. Öåé ðiâåíü ìà¹ íå ìåíøå çíà÷åííß, àíiæ ðiâåíü äèñêóðñó
i ïîäiáíî äî îñòàííüîãî âïëèâà¹ íà ñîöiàëüíó êîìóíiêàöiþ. ßê ïèøå
ïîëüñüêà äîñëiäíèöß Ã.Âîðîí¹öêà: ¾Ïîçàäèñêóðñèâíi åëåìåíòè ñîöi-
àëüíî¨ êîìóíiêàöi¨, ßêi õàðàêòåðèçóþòüñß âèñîêèì ðiâíåì êóëüòóðíîãî
îöiíþâàííß, âèçíà÷àþòü ôîðìó ïåðåêîíàííß ïðî ðàöiîíàëüíiñòü, ïðè-
íàéìíi íà ðiâíi ç ¨¨ äèñêóðñèâíèì âèìiðîì¿ [7, c. 70]. Îêðiì öüîãî, ñëiä
âiäìiòèòè, ùî ðàöiîíàëüíiñòü ñîöiàëüíîãî äèñêóðñó äîñèòü ÷àñòî çó-
ìîâëåíà, îáóìîâëåíà i îáãðóíòîâàíà ïîçàäèñêóðñèâíèìè åëåìåíòàìè.
Ïîçàäèñêóðñèâíèé ðiâåíü ïîâ'ßçàíèé iç ïåðåä-ðîçóìiííßì iñòîðè-
÷íî¨ ïàì'ßòi. ¾Êàòåãîðiß ½ïåðåä-ðîçóìiííß îçíà÷à¹ â ôiëîñîôñüêié
ãåðìåíåâòèöi ïðåîðãàíiçàöiþ, ùî ïåðåäó¹ i îáóìîâëþ¹ ðîçóìiííß¿ [7,
c. 86]. Ïåðåä-ðîçóìiííß ìîæåìî ïðåäñòàâèòè â äâîõ àñïåêòàõ: ïî-ïåð-
øå, ìîæåìî âiäíåñòè ñþäè íåïîðîçóìiííß (ùî ìîæå áóòè ïåðåäóìîâîþ
ãåðìåíåâòèêè, ùî òàêîæ ¨¨ óìîæëèâëþ¹), ïî-äðóãå, ìîæåìî ðîçãëßäà-
òè éîãî ßê íåäèñêóðñèâíèé äîñâiä (çàìîâ÷óâàííß, íåâèñëîâëåííß iñòî-
ðè÷íî¨ ïàì'ßòi).
Iäåþ ãåðìåíåâòèêè, ßê çàóâàæóâàâ ó ñâî¨õ òâîðàõ Ô.Øëåé¹ðìàõåð,
ïîðîäèëî ïåðåêîíàííß, ùî äîñâiä ìîæëèâîñòi íåïîðîçóìiííß ¹ ïîâñþ-
äíèì. Òðóäíîùi i íåïîðîçóìiííß òðàêòóþòüñß íiìåöüêèì ìèñëèòåëåì
ßê ùîñü î÷åâèäíå, îñêiëüêè ñàìå ó ñèòóàöi¨ íåïîðîçóìiííß ïîâèííà
ïîñòàòè ãåðìåíåâòèêà.
Äîñèòü ÷àñòî ïîçàäèñêóðñèâíèé ðiâåíü ïåðåäáà÷à¹ âëàñíèé äîñâiä,
çîêðåìà, òðàãåäiß ñiì'¨, ñiìåéíèé äîñâiä ðåïðåñié. Öåé äîñâiä òðàâìà-
òè÷íèé, çàìîâ÷óâàíèé (íàïðèêëàä, áiëüø-ìåíø çàìîæíi ñåëßíè, ßêèõ
â ïðîöåñi êîëåêòèâiçàöi¨ ¾ðîçêóðêóëþâàëè¿, âèñåëßëè, âiäïðàâëßëè íà
çàñëàííß. Ïiçíiøå, ßê ïðàâèëî, âîíè ìîâ÷àëè ïðî öå, íàâiòü ïiñëß ðå-
àáiëiòàöi¨. Öß òåìà âèòiñíßëàñß íå ëèøå â ñîöiàëüíié êîìóíiêàöi¨, àëå
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é â îñîáèñòié. Íàßâíå òóò òàêîæ íåðîçóìiííß ïðè÷èí ðåïðåñié). Òðà-
ãi÷íèé äîñâiä ïîðîäæó¹ ïåðåæèâàííß, ßêi ìîæóòü ñòàòè ïåðåäóìîâîþ
äëß ðîçóìiííß. Éäåòüñß ïðî ñïiëüíiñòü ëþäñüêèõ ïåðåæèâàíü. Äî öi¹¨
ïðîáëåìè çâåðòàâñß, çîêðåìà, Â.Äiëüòåé. Âií âèêîðèñòîâóâàâ ïîíßòòß
îá'¹êòèâíèé äóõ, ïiä ßêèì ðîçóìiâ ðiçíîìàíiòíi ôîðìè, â ßêèõ ñïiëü-
íîòà, ùî iñíó¹ ìiæ iíäèâiäàìè, îá'¹êòèâiçóâàëàñü ó ÷óòò¹âîìó ñâiòi.
Ñôåðà äóõó îõîïëþ¹ ôîðìè ñïiëêóâàííß, çâè÷à¨, ïðàâî, äåðæàâó, ðåëi-
ãiþ, ìèñòåöòâî òîùî. Îá'¹äíàííß öèõ ôîðì ¹ ïåâíèì çâ'ßçêîì, â ßêîìó
ðóõà¹òüñß iñòîðiß. Îá'¹êòèâàöiß âíóòðiøíüîãî äîñâiäó ñòà¹ äîñòóïíîþ
áóäü-ßêîìó ÷ëåíó ñïiëüíîòè, ç íåäîñßæíîãî âíóòðiøíüîãî ïëàíó ïåðå-
õîäèòü ó ïëàí òîãî, ùî ñòà¹ îá'¹êòîì ðîçóìiííß.
Çàäëß óòâåðäæåííß ïîðîçóìiííß ùîäî iñòîðè÷íî¨ ïàì'ßòi ñëiä óíè-
êàòè íååôåêòèâíèõ, ïîìèëêîâèõ ñòðàòåãié äîñßãíåííß ðîçóìiííß ïà-
ì'ßòi â ñîöiàëüíîìó äèñêóðñi. Îäíà ç íèõ ñèòóàòèâíå âèïðàâäàííß,
íà çðàçîê ¾òîäi áóâ òàêèé ÷àñ, iíàêøå íå ìîæíà áóëî äißòè¿. Âiäòàê,
âiäðàçó çàêëàäà¹òüñß ìîíîëîãi÷íiñòü âiäíîøåííß äî Iíøîãî, âiäêèäàí-
íß éîãî, ùî ïåðåäáà÷àòèìå êîíôëiêò.
Iíøîþ íååôåêòèâíîþ ñòðàòåãi¹þ áóäå ïðèêðèòòß âåëèêèì ïðîå-
êòîì. Öå ïðèêðèòòß áóäå ïðèïóñêàòè, ùî ðåàëiçàöiß ãðàíäiîçíîãî ïðî-
åêòó ìîæå ïåðåäáà÷àòè ïåâíi ïîái÷íi íàñëiäêè. Ìîæíà áóëî ïîæåðòâó-
âàòè îäíèì äëß òîãî, ùîá äîñßãíóòè ùàñòß ìiëüéîíiâ. Ïèòàííß, ßêå
ñòàâèòü Ô.Äîñòî¹âñüêèé ó îäíîìó iç ñâî¨õ òâîðiâ, ÷è ìîæíà ïîæåðòâó-
âàòè æèòòßì íåìîâëßòè, ùîá äîñßãíóòè ùàñòß ìiëüéîíiâ?  òóò îäíî-
çíà÷íî ìà¹ ñòâåðäíó âiäïîâiäü. Òàêîæ â äàíîìó âèïàäêó äîïóñêà¹òüñß
àáñòðàêòíiñòü ðîçóìiííß êîíêðåòíî¨ ëþäñüêî¨ äîëi. Ïîñòóëþ¹òüñß ïå-
ðåêîíàíiñòü ó äîñâiäi ãëèáîêî¨ ðîçiðâàíîñòi ìiæ äiéñíiñòþ òà áóäü-ßêîþ
ãóìàíiñòè÷íîþ ôiëîñîôi¹þ.
Âèïðàâäàííß ÷åðåç ïðîåêò ïåðåäáà÷à¹ òàêîæ âèêîðèñòàííß äëß
öüîãî ïîçàñâiäîìèõ ìåõàíiçìiâ, ñòâåðäæåííß òîãî, ùî ïåâíà îñîáà âè-
êîíóâàëà ëèøå ñâîþ ñîöiàëüíó ôóíêöiþ (ñëóæáîâi îáîâ'ßçêè, íàêàçè).
Áåçîñîáîâiñòü ñîöiàëüíî¨ ôóíêöi¨ ðîçìèâà¹ ïåðåæèâàííß i âiäêèäà¹ ìî-
æëèâiñòü ðîçóìiííß.
Íàðåøòi, íååôåêòèâíîþ ñòðàòåãi¹þ äîñßãíåííß ðîçóìiííß áóäå íà-
ïîëßãàííß íà î÷åâèäíîñòi. Iñòîðè÷íà ïàì'ßòü â ðàìêàõ ñîöiàëüíîãî
äèñêóðñó íå ìîæå áóòè î÷åâèäíîþ. Î÷åâèäíiñòü  öå çàáóòòß. Â ôi-
ëîñîôi¨ ÕÕ ñòîëiòòß Ì.Õàéäåããåð ñòâåðäæóâàâ ñèòóàöiþ çàáóòòß áó-
òòß, îäèí iç àñïåêòiâ ßêîãî âií ïîâ'ßçóâàâ ñàìå ç î÷åâèäíiñòþ. Öèì
ñàìèì ïîõèòíóâ âïåâíåíiñòü ó òîìó, ùî î÷åâèäíiñòü ¹ îçíàêîþ iñòèí-
íîñòi, òîáòî ïåðåêîíàííß, ßêå áóëî ÷iòêî ñôîðìóëüîâàíî Ð.Äåêàðòîì.
Î÷åâèäíiñòü iñòîðè÷íî¨ ïàì'ßòi  öå ðàäøå ôåíîìåí, ßêèé âêàçó¹ íà
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íåîáõiäíiñòü äîøóêóâàòèñß iñòèíè.
Çàãàëîì, îñìèñëåííß ôåíîìåíó iñòîðè÷íî¨ ïàì'ßòi ¹ íàäçâè÷àéíî
âàæëèâèì äëß ðîçóìiííß íå ëèøå äèñêóñié ùîäî iñòîði¨ â ïîñòêîìóíi-
ñòè÷íèõ êðà¨íàõ, àëå òàêîæ îêðåñëåííß ñóòi òà ìåõàíiçìiâ ôóíêöiîíó-
âàííß ðßäó iíøèõ ñîöiàëüíèõ ôåíîìåíiâ. Ðîçãëßä äàíî¨ ïðîáëåìàòèêè
äîçâîëß¹ íàì êðàùå çðîçóìiòè ïèòàííß ëåãiòèìíîñòi ñîöiàëüíèõ iíñòè-
òóöié, ñèìâîëi÷íîãî ïîçíà÷åííß ñîöiàëüíî-ïîëiòè÷íîãî ïðîñòîðó òà ií.
Íà íàøó äóìêó, äi¹âèé iíñòðóìåíòàðié äëß ôiëîñîôñüêîãî îñìèñëåííß
ôåíîìåíó iñòîðè÷íî¨ ïàì'ßòi äà¹ ñàìå ãåðìåíåâòèêà. Ñòàâëß÷è íà ïåð-
øå ìiñöå ïðîáëåìó ðîçóìiííß, ãåðìåíåâòèêà îêðåñëþ¹ òàêîæ øëßõè
äîñßãíåííß ðîçóìiííß â ñîöiàëüíîìó äèñêóðñi òà ïåðåòâîðåííß éîãî íà
ïîðîçóìiííß ñåðåä ó÷àñíèêiâ.
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